



Kunnskap og råd for rike og rene hav- og kystområder 
samfunnsoppdrag
Instituttet skal utvikle det vitenskapelige grunnlaget  
for bærekraftig forvaltning av ressursene og miljøet  
i de marine økosystemene
HaVforskningsinstituttets formål
er å forske, overvåke og gi råd knyttet til  
marine økosystemer og akvakultur 
Vi skal 
•	 utforske havets og kystens miljø og biologi 
•	 tjene som rådgiver for Fiskeri- og kystdepartementet,  
Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, andre myndigheter,  
fiskeri	næringen	og	annen	næringsvirksomhet	i	 
spørsmål som angår  forvaltning av havet og kystens  
biologiske ressurser og miljø 
•	 gjøre forskningsresultatene kjent for  
forvaltningen, næring og samfunnet 
•	 utvikle	teknologi	som	grunnlag	for	fiske	og	fangst	
Instituttet skal ha en fri og uavhengig rolle i alle faglige spørsmål.
4strategiske HoVedmål
 Havforskningsinstituttet skal levere kunnskapsgrunn-
laget for forvaltning av hav- og kystområder
 Levere råd og videreutvikle rådgivningen for 
en bærekraftig forvaltning av de marine økosystemene, 
ressursene og akvakultur
 Være nasjonal forvalter av marine data 
forskning
a) Kvantitativ forståelse av årsaker til variabilitet i de levende 




d) Videreutvikle modeller for forståelse av økosystemenes funksjon
e) Levere kunnskapsgrunnlag for bærekraftig utvikling av akvakultur
I .YDQWL¿VHUHHIIHNWHUDYDOOSnYLUNQLQJIUDRSSGUHWWVRUJDQLVPHURJ
RSSGUHWWVYLUNVRPKHWWLOYLOO¿VNRJN\VWHQV¡NRV\VWHPHU
g) Styrke biologisk kunnskap om arter i oppdrett og 




For å oppnå en god utvikling av de strategiske målene har instituttet
GH¿QHUWWUHKRYHGVDWVLQJVRPUnGHUIRUSHULRGHQ±
Kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av hav- og kystområder
Utfordringer for havområdene
)RUYDOWQLQJDYGHPDULQHUHVVXUVHQHE\USnXWIRUGULQJHUVRPHUVSHVL¿NNHIRU
Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet, Polhavet og langs kysten. Samtidig 
er det et generelt behov for å kunne forstå og beskrive økosystemenes dyna-
mikk, knyttet til de viktigste menneskeskapte og naturlige pådriv.
Hovedutfordringen i NordsjøenHUnInSnSODVVJRG¿VNHULVWDWLVWLNNQRHVRPHU
svært vanskelig på grunn av utkastproblematikken i EU-farvann. Det er derfor 
XVLNNHUWKYRUP\HVRP¿VNHVLGHWWHRPUnGHWRJGHWWHPHGI¡UHUVWRUXVLNNHUKHW
i bestandsberegningene. I Nordsjøen er det også behov for en innsats for å forstå 
nUVDNHQHWLOGHQVHQHUHWLGVODYHUHNUXWWHULQJKRVÀHUHEHVWDQGHUGHUpQK\SRWHVHHU
at dette skyldes endringer i planktonsammensetningen grunnet klimaendringer.
I Norskehavet¿QQHUYLGHWUHVWRUHSHODJLVNHEHVWDQGHQHNROPXOHPDNUHOO
og norsk vårgytende sild samt raudåte. Disse varierer betydelig i mengde og 
utbredelse, men det er uklart hva som styrer de naturlige variasjonene. Ved å få 
mer kunnskap om disse bestandenes rekruttering, vil forståelsen av deres dyna-
mikk komme tydeligere frem og rådgivingen vil bli bedre. Det er også behov 









a) Være ledende i utvikling av økosystembasert ressursrådgiving
b) Sette oss i stand til å utføre kvantitative beregninger og 
vurderinger av tilstanden til de store marine økosystemene
c) Styrke rådgivningen for forvaltning av det marine miljøet i kystsonen
d) Videreutvikle rådgivning innen akvakultur gjennom risikovurde-
ringen og forankre råd for akvakultur nasjonalt og i ICES
e) Utvikle nye overvåkingsstrategier og videreutvikle teknologi for 
overvåking av havets og kystens klima, miljø og ressurser 
I 8WYLNOHSODQHUIRUSU¡YHWDNLQJDY¿VNVNDOOG\URJVM¡SDWWHG\U
data
a) Være troverdig nasjonal forvalter av marine 
data gjennom et nasjonalt databasenettverk
b) Utvikle systemer for enkel tilgjengelig-
gjøring av marine data
c) Sikre og arkivere marine data, biologiske 






Rådgiving for forvaltning av havo rådene
Vi må fortsatt levere god rådgiving for forvaltning av de levende marine res-
sursene. For at rådgivingen skal bli enda bedre bør vi utvikle overvåkings-
strategier og planer for prøvetakingsnivåer og bestandsvurderinger av 
plankton. Dette vil bidra til oppbygging av økosystemforståelse og å utvikle 
verktøy for beregninger av tilstanden til de store økosystemene, Nordsjøen 
og Skagerrak, Norskehavet, Barentshavet og Polhavet. Disse vurderingene 
vil utgjøre et grunnlag for råd om helhetlig forvaltning av økosystemene. 
Mål for utvikling av rådgivingen i havområdene: 
2.1 Delta i relevante ekspertgrupper i ICES som bidrar til 
kunnskapsoppbygging, utvikler og leverer råd. 
2.2 Nye overvåkingsstrategier for de marine ressursene 
som skal gi grunnlag for bestandsvurderinger med kjent 
grad av usikkerhet som grunnlag for kvoteråd.
2.3 Nye overvåkingsstrategier og metoder for overvåking 
av havets fysikk, miljø og planktonproduksjon. 
2.4 Videreutvikle metodikk for overvåking av bio-
diversitet i de store havøkosystemene (Nordsjøen, 
1RUVNHKDYHW%DUHQWVKDYHWRJ3ROKDYHW
 8WYLNOHSODQHUIRUSU¡YHWDNLQJDY¿VNVNDOOG\URJ
sjøpattedyr med kjent grad av usikkerhet i data-
materialet for bruk i bestandsvurderinger. 
 .YDQWLWDWLYHEHUHJQLQJHURJYXUGHUHWLOVWDQGHQ
til marine ressurser som er viktige for økosyste-







Rådgiving for f rvaltning a  havområdene
V  må fortsatt levere god rådgiving for forvaltning av de levende marine res-
sursene. For at rådgivingen skal bli enda bedre bør vi utvikle overvåkings-
strategier og planer for prøvetakingsnivåer og bestandsvurderinger av 
plank on. Dette vil bidra til oppbygging av økosystemforståelse og å utvikle 
verktøy for beregning r av tilstanden til de store økosystemene, Nordsjøen 
og Skagerrak, Norskehavet, Barentshavet og Polhavet. Disse vurderingene 
vil utgjøre t grunnlag for råd om helhetlig forvaltning av økosystemene. 
Mål for utvikling av rådgivingen i havområdene: 
2.1 Delta i relevante ekspertgrupper i ICES som bidrar til 
kunnskapsoppbygging, utvikler og leverer råd. 
2.2 Nye overvåkingsstrategier for de marine ressursene 
som skal gi grunnlag for bestandsvurderinger med kjent 
grad av usikkerhet som grunnlag for kvoteråd.
2.3 Nye overvåkingsstrategier og metoder for overvåking 
av havets fysikk, miljø og planktonproduksjon. 
2.4 Videreutvikle metodikk for overvåking av bio-
diversitet i de store havøkosystemene (Nordsjøen, 
1RUVNHKDYHW%DUHQWVKDYHWRJ3ROKDYHW
 8WYLNOHSODQHUIRUSU¡YHWDNLQJDY¿VNVNDOOG\URJ
sjøpattedyr med kjent grad av usikkerhet i data-
materialet for bruk i bestandsvurderinger. 
 .YDQWLWDWLYHEHUHJQLQJHURJYXUGHUHWLOVWDQGHQ
til marine ressurser som er viktige for økosyste-






Havforskningsinstituttet har kompetanse nærmest innen alle 
fagområder relevant for å studere de marine økosystemene. 
Kompetansen må kontinuerlig vurderes opp mot institut-
tets samfunnsoppdrag, mål og satsingsområder. 
Instituttets kompetansemessige utfordringer er å kunne levere 
forsk ning av særlig god kvalitet innen følgende sentrale områder: 
•	 populasjonsdynamikk for havets ressurser 
•	 bestandsmodellering
•	 marin økologi og økosystemmodellering
•	 observasjonsmetodikk, akustisk mengdeberegning 
•	 havets og kystens helse
For å omsette denne kunnskapen til råd som har høy troverdig-
het og legitimitet, er det viktig at kunnskapen viser kvantitative 
sammenhenger og at den er publisert. Disse aspektene er viktige 
for all vår kunnskapsoppbygging og innenfor alle områder der 
vi har forventninger om å bli hørt som rådgiver. Instituttet vil 
derfor	trenge	flere	forskere	med	statistisk,	matematisk	kom-
petanse. For å få en bedre økologisk forståelse vil instituttet 
også trenge mer kompetanse innen økologi, økologisk model-
lering og planktondynamikk (både plante- og dyreplankton). 
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